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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan ekstensifikasi Wajib 
Pajak dan intensifikasi pajak dan pengaruh kegiatan tersebut terhadap penerimaan 
pajak PPh Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit serta 
hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian 
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan 
intensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum 
dijalankan dengan maksimal. Meski pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan 
pajak terus meningkat dari tahun 2010-2012 dan terjadi sedikit penurunan 
penerimaan pajak di tahun 2012, masih banyak upaya yang harus dilakukan oleh 
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan 
ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Untuk mengatasi kendala yang 
dimiliki KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, penulis menyarankan menambah 
sumber daya manusia jika memungkinkan atau memaksimalkan sumber daya yang 
ada untuk melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan memperluas kerjasama 
dengan pihak lain. (TAP) 
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